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“ Hiduplah dengan kejujuran, bekali diri dengan ilmu, iman, dan 
taqwa, serta matilah dengan membawa kebaikan” (Penulis)    
 
“ Jangan biarkan hidup mematahkan semangatmu, setiap orang yang 
mengalami kegagalan harus memulai dari awal” (Richard L. Evans) 
 
“Orang yang gagal bukanlah orang yang tidak mau berusaha tetapi 
orang silau dengan godaan“ (Penulis) 
 
 
“Apabila  tubuh, jiwa, dan pikiran menjadi satu, maka pandangan 
akan menjadi jelas dan setiap pergerakan kita menjadi terarah dan 















Dengan segenap cinta dan doa, dalam perjalananku mencari ilmu sebagai 
wujud kasih sayangku, kupersembahkan hasil dari sebuah perjuanganku selama 
ini dengan ikhlas kupersembahkan untuk : 
? Bapak dan ibu tercinta, yang selalu menyayangi, memperhatikan dan 
membimbingku dengan penuh kesabaran, serta tiada henti-hentinya 
memberikan do’a demi keberhasilan ananda. 
? Kakakku tersayang yang selalu memberiku semangat untuk terus berjuang, 
serta adekku. Kalianlah yang mengisi hari-hariku dengan penuh canda tawa. 
? Untuk teman-teman kost (Doni, Dayat, Bring, dan Nasir) terimakasih atas 
masukan-masukan yang telah diberikan. 
? Buat teman-teman seperjuangan dalam menyelesaiakan skripsi ini (Guntur dan 
Yurista) . Termakasih atas partisipasi dan bantuan kalian semua. Semoga 
sukses dan selalu dilindungi oleh Alloh SWT. Amin. 
? Teman-teman FKIP Matematika angkatan 2008 semoga kebersamaan kita 
tetap harmonis. 
? Untuk teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan disini, kami ucapkan 










 Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga 
penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS 
KESALAHAN SISWA KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
DALAM MENYELESAIKAN  SOAL CERITA” penelitian di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 Sawit dengan baik. 
 Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Jurusan Matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Penulis menyadari tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari semua 
pihak, penulis tidak mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Oleh karena itu 
pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada 
yang terhormat : 
1. Ibu Dra. Nining Setyaningsih, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberi petunjuk kepada peneliti. 
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3. Bapak Dr. H. Sumardi, M.Si Selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 
pengarahan, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan. 
4. Masduki,S.Si, M.Si Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan 
pengarahan, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan. 
5. Bapak/Ibu Dosen program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan ilmu kepadaku. 
6. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini 
yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas semua bantuan yang 
diberikan kepada penulis. 
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna 
karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu segala kritik dan saran yang 
membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Harapan penulis semoga 
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ANALISIS KESALAHAN SISWA KELAS VII SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA DALAM MENYELESAIKAN  SOAL CERITA 
 
Nefta Numping Mardani, A 410 080 129, Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 66 Halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan kesalahan siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita. Tempat penelitian ini adalah di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Sawit yang terletak di jalan karangduren, Kecamatan Sawit, 
Kabupaten Boyolali. Sumber data dari penelitian ini adalah siswa kelas VIIC 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sawit. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara dan tes. Untuk mengetahui kesalahan anak dalam 
menyelesaikan soal cerita, peneliti melakukan wawancara dengan guru terlebih 
dahulu kemudian dilanjutkan dengan tes yang dilaksanakan langsung dengan 
siswa. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan beberapa pertanyaan 
kepada guru dan dalam tes, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang 
berupa 5 soal cerita. Dari penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara 
dengan guru dan hasil tes pada siswa yang dianalisis kesalahan dalam 
mengerjakan dapat disimpulkan bahwa ada kesalahan siswa dalam mengerjakan 
soal cerita. persentase kesalahan pemahaman konsep sebesar 37.95%, persentase 
kesalahan membuat model matematika sebesar 18.18 %, persentase kesalahan 
melakukan komputasi sebesar 12.27 % dan persentase kesalahan menarik 
kesimpulan sebesar 57.34%. Kesalahan yang banyak dilakukan siswa kelas VIIC 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sawit, Boyolali dalam menyelesaikan soal 
cerita yaitu pada aspek menarik kesimpulan.  
 
Kata Kunci : kesalahan, siswa,  soal cerita. 
 
 
 
 
 
 
 
